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A produção de uvas no Brasil tem
apresentado uma tendência crescente,
com certa estabilidade nos últimos dois
anos. Em 2005 foram produzidas
1.246.976 ton de uvas, segundo o
IBGE. Em 2006 a produção de uvas foi
1,54% inferior ao ano anterior, sendo
produzidas 1.227.823 tono Observa-se
pela Tabela Ique houve redução na pro-
dução de uvas no estado da Bahia (2,
13%), de Minas Gerais (14,70%), São
Paulo (16,06%) e S. Catarina (0,09%).
O Rio G. do Sul, aumentou sua produ-
ção em 1,96% e o PR em 5,27%.
Em 2006, 38,34% da uva produzi-
da no Brasil foi destinada à elaboração
de vinhos, sucos, destilados e outros
deri vados, evidenciando mais uma vez
o crescimento do mercado de uvas para
consumo in natura (Tabela 2).
A área de uvas no Brasil em 2005,
segundo IBGE, foi de 75.043 hectares
passando para 87.303 ha em 2006, ou
seja um incremento de 16,34%(Tabela
Tabela 1. Produção de Uvas
no Brasil, em toneladas
Estado\Ano 2005 2006
Pernambuco 150.827 155.783
- -Bahia 90.988 89.051
Minas Gerais 14.389 12.274
São Paulo 231.680 194.460
Paraná 99.253 104.480
S. Catarina 47.971 47.928
Rio G do Sul 611.868 623.847
Brasil 1.246.976 1.227.823
Fonte:ffiGE
3). O Rio Grande do Sul, principal pro-
dutor, possui área de 47.584 hectares,
ou que representa, 54,50% da área to-
tal do país. Em 2006 houve aumento de
12,09% na área cultivada com videiras.
Nesse estado mais de 90% da pro-
dução destina-se a agroindústria para
produção de vinhos, suco e outros de-
rivados. Os últimos anos caracterizam-
se por grandes investimentos na viticul-
tura, notadamente em regiões não tra-
dicionais do país, dada a característica
da cultura, geradora de empregos e ren-
da, especialmente para a pequena pro-
priedade.
Em São Paulo, a expressiva produ-
ção de uvas existente destina-se basi-
camente ao consumo in natura. Em
2006 houve aumento expressivo na área
plantada com videiras, 36,22%, decor-
rente de um esforço conjunto de várias
instituições que objetivam revitalizar a
vitivinicultura no estado (Tabela 3).
Igualmente expressivo foi o aumen-
to da área plantada no estado de Per-
nambuco, 30,67 % em relação ao ano
anterior, motivada pelos preços da uva
sem sementes no mercado externo.
Embora não apareça nas estatísticas
do IBGE, a viticultura está sendo im-
plementada em vários estados como
Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito
Santo e Ceará. Não se dispõe de esta-
tísticas sobre a produção e comerciali-
zação nacional de vinhos e suco de uvas,
no entanto pode-se utilizar dados refe-
rentes ao Rio Grande do Sul para re-
presentar o Vinho Nacional, uma vez
que é responsável por mais de 90% da
produção nacional.
Considerando-se o total produzido
com a conversão de suco concentrado
para suco simples, verifica-se, em 2006,
houve um decréscimo de 13,92% na
produção total de vinhos, suco e deri-
vados, em relação ao ano anterior, de-
corrente da redução da produção de
uvas devido as condições climáticas
de baixa precipitação pluviométrica.
(Tabela 4). A produção de vinhos,
apresentou decréscimo 19,98%, a de
sucos de uva reduziu 5,90%, enquan-
to que os outros derivados cresceram
19,54% em relação ao ano de 2005.
Em termos de mercado, os vinhos,
sucos e derivados elaborados no Rio
Grande do Sul, apresentaram redução
de 4,48%. Os vinhos de mesa vem
Tabela 2. Produção de uvas para processamento e para mesa, no Brasil, em ton
Discriminação/Ano 2004 2005 2006
Processamento* 624.450 550.700 470.705
Mesa 657.052 696.246 757.118
Total 1281802 1.246.976 1.227.823
*Dados estimados pelo autor
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello -Embrapa Uva e Vinho
apresentando tendência crescente nos
últimos anos, também mostraram redu-
ção na quantidade comercializada. A re-
dução de 6,63%, decorreu especialmen-
te pela redução da oferta do produto.
Em 2006, foram comercializados
253,25 milhões de litros. Também
houve redução na quantidade comerei-
alizada de vinhos finos do Rio Grande
do Sul (4,39%), contrariando a expec-
tativa de recuperação desta fatia de mer-
cado. (Tabela 5). => => => 19
A comercialização de suco cresceu
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Tabela 4. Produção de vinhos, sucos e derivados do Rio Grande do Sul,
em lltros- 2003/2006.
PRODUÇÃO 2003 2004 2005 2Wí
Vinho de mesa 202.545.724 312.549.281 226.080.432 185.100.887
Tinto 155.513.687 252.979.739 180.698.666 149.527.555
Branco 40.861.639 51.497.025 39.212.146 31.738.390
Rosado 6.170.398 8.072.517 6.169.620 3.809.942
Vinho Fino 29.551.457 43.084.644 45.453.898 32.168.976
Tinto 15.357.576 23.160.118 25.409.805 18.868.108
Branco 14.058.481 19.887.747 20.012.363 13.249.969
Rosado 135.400 36.779 31.730 50.900
Suco de uvas simples 4.659.258 6.200.037 9.798.024 13.946.491
Suco concentrado* 55.241.820 89.390.375 97.566.220 87.073.025
Outros derivados 20.741.475 21.693.858 23.549.751 28.151.593
'IOTAL 312.819.734 472.918.195 402.448.325 46.415.973
*transformados em litros de suco simples. Fontes: União Bras. de Vitivinicultura-
Uvibra, Instituto Bras. do Vinhollbravin - Elab.: Loiva Maria Ribeiro de Mello/CNPUV
Tabela 5. Comercialização de Vinhos, Sucos e Derivados
do Rio Grande do Sul, 2002/2006.
Produtos\Anos 2003 2004- 2005 2006*
VlNHODE MESA1 217.082.959 225.370.322 271.248.493 253.247.903
Tinto 179.225.328 186.598.797 227.987.457 194.211.957
Rosado 6.945.806 5.477.846 3.562.059 3.595.235
Branco 30.911.825 33.293.679 39.698.976 37.621.950
VINHO E5PECIAV 205.269 66.990 285.994 179.136
Tinto 87.544 51.825 278.339 177.038
Rosado O O O O
Branco 117.725 15.165 7.655 1.373
VINHO FINODEMESA3 23.293.171 19.864.478 22.306.004 21.325.617
Tinto 12.559.693 10.859.722 13.335.767 12.758.303
Rosado 579.724 390.370 472.971 262.906
Branco 10.153.754 8.614.386 8.497.265 8.248.961
ESPUMANTES 4.204.240 4.813.838 5.705.224 6.856.012
ESPUMANTE MOSCATEL 594.044 691.059 1.071.448 1.232.551
SUCODEUVASINTEGRAL7.4%.195 8.803.831 14675316 13.475.899
SUCODE UVASCON.(4) 76.233.255 %.101.615 116.109.494 120.148.469
OUTROSDERNADOS 21.130.535 40.107.837 39.757.825 33.605.077
'IOTAL 350.239.668 395.819.97 471.159.798 450.070.664
'elaborado com uvas americanas e hibridas; 2 corte de vinho de mesa e vinho fino
de mesa; 3elaborado a partir de cultivares Vitis vinifera; 4Valores convertidos em
suco simples, * dados preliminares, valores estimados. Fonte: UVIBRA e ffiRAVIN
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello- Embrapa Uva e Vinho
